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Karya sederhana ini penulis persembahkan 
kepada para guru yang tulus ikhlas mengabdi, ayah dan ibunda tercinta yang senantiasa 
memberi semangat dan motivasi, suami tercinta dan buah hati kembarku yang selalu 














































Sesungguhnya dimana ada kesulitan disitu ada kelapangan… 
Sesungguhnya, disamping kesulitan, ada kelonggaran…. 
Dan bila engkau telah selesai dari satu pekerjaan,  
garap pulalah urusan yang lain dengan tekun.. 
(QS. Al Insyirah : 5-7) 
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PELATIHAN EFIKASI DIRI UNTUK MENINGKATAN KEGIGIHAN 
MENGAJAR PADA GURU SLB-E  
 
Dyah Kurniasari, Nanik Prihartanti, Partini 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh pelatihan efikasi diri 
terhadap kegigihan mengajar pada guru SLB-E. Hipotesis yang diajukan: pelatihan 
efikasi diri dapat meningkatkan kegigihan mengajar guru SLB-E. Subjek penelitian 
yaitu staf pengajar atau guru SLB E Bhina Putera Surakarta, kelompok eksperimen 11 
orang, dan kelompok kontrol juga 11 orang. Metode pengumpulan data menggunakan 
skala kegigihan mengajar, intervensi menggunakan pelatihan efikasi diri.Teknik analisis 
data menggunakan analisis uji-t dan wilcoxon rank test. Hasil analisis saat pretest 
diperoleh nilai t = 2,040; sig 0,055 (p  > 0,05) menunjukkan tidak ada perbedaan 
kegigihan mengajar antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Saat 
posttest diperoleh nilai t = 2,286; sig 0,33 (p < 0,05). Menunjukkan ada perbedaan yang 
signifikan kegigihan mengajar antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol 
pada saat pretest. Pada saat follow up diperoleh nilai t = 2,106; sig 0,048 (p < 0,05). 
Hasil ini menunjukkan ada perbedaan yang signifikan kegigihan mengajar antara 
kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol pada saat follow up. Kelompok 
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